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PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  DI 
GAMPONG JAWA KECAMATAN KUTA RAJA KOTA BANDA ACEH 
ABSTRAK
Sampah merupakan sisa barang yang harus dibuang  ke Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA)  berasal dari tempat pemukiman, perdagangan, perkotaan, pasar, rumah sakit, 
sampah jalanan, industri-industri rumah tangga, tempat-tempat rekreasi dan bengkel-bengkel dapat menimbulkan berbagai
persoalan  dan bisa menyebabkan  masalah 
kesehatan  seperti  penyakit  gatal-gatal.  Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk 
mengetahui  Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di  Gampong Jawa 
Kecamatan Kuta Raja Kota  Banda Aceh.  Jenis penelitian ini adalah  deskriptif 
eksploratif  dengan desain  cross sectional study.  Populasi dalam penelitian 
merupakan  kepala  rumah tangga  bapak/ibu  yang  berdomisili  Di  Gampong Jawa 
Banda Aceh.  Teknik pengambilan sampel  dengan  proporsional random sampling
dengan  jumlah sampel yang terdiri dari  99  responden. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan  kuesioner, yang terdiri dari 32 pernyataan dalam  skala Likert
dan  dichotomous choise.  Hasil  analisa data  dengan menggunakan analisis univariat. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan  sebagian besar masyarakat berperilaku
kurang  baik  (57,6%), masyarakat berpengetahuan baik  (62,6%),  masyarakat  bersikap
kurang  baik  (50,5%),  dan  tindakan masyarakat  yang  kurang  baik  (51,5%).
Disarankan  kepada  perawat komunitas  dapat memberikan informasi  kepada 
masayarakat, khususnya keluarga akan  pentingnya menjaga lingkungan dengan 
pengelolaan sampah yang baik sehingga akan mengurangi pecemaran lingkungan.
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